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ABSTRACT 
This study aims to find out what are the values of the corporate culture at BJB syariah 
bogor branch office and how theiimplementation ofvalues corporate culture in 
employees of bank bjb syariah bogor branch office. This study uses descriptive 
qualitative research methods that describe the objects in the form of oraliand written 
from the speakers and observed ibehavior iin iorder ito iobtain ithe idata needed. Based 
on ithe iresults iof research iconducted ithat ithe icultural ivalues iof iBJB syariah ibogor 
branch ioffice namely iMASLAHAH iare iMilitant, iTrustworthy, iSolutions, Services, 
Harmony iand Holistic iwhich ihave ibeen iapplied ito iemployees ithrough socialization 
conducted ifrom the ibeginning iof ithe iselection iof iprospective employees iand ialso 
employees iwho have iworked iin ithe icompany. iNot ionly ithat socialization iwas ialso 
carried iout iwith the iexistence iof ipocket ibooks iwhich iwere iused ias iguidelines iin 
behaving, ithen these ivalues iwere imanifested iin ithe idaily iactivities iof ithe 
employees. iThe application iof icorporate iculture ivalues ito ithe iemployees iof iBJB 
syariah ibogor branch ioffice ihas ibeen iquite igood, iso ithat iit ihas ian iimpact ion ithe 
daily ilives iof the iemployees iin ithe ioffice ito ibe imore ienthusiastic, imore 
disciplined iand responsible, ihave igood irelationships ibetween iemployees iand igood 
relations iwith employers, iincreased itrust iand iloyalty icustomer ifor iBJB isyariah 
bogor ibranch ioffice 
 
Keywords: iCorporate iCulture iand iImplementation 
 
ABSTRAK 
Penelitian iini ibertujuan iuntuk imengetahui iapa isaja inilai-nilai icorporate iculture 
pada Bank iBJB iSyariah iKC iBogor idan ibagaimana iimplementasi inilai-nilai icorporate 
culture pada ikaryawan iBank iBJB iSyariah iKC iBogor. iPenelitian iini imenggunakan 
metode penelitian ideskriftif ikualitatif iyang imenggambarkan itentang iobjek iberupa 
lisan maupun itulisan idari inarasumber idan iperilaku iyang idiamati iguna 
mendapatkan data-data iyang idiperlukan. Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang 
dilakukan ibahwa inilai-nilai budaya ipada iBank iBJB iSyariah iKC iBogor iyaitu 
MASLAHAH iMilitan, iAmanah, iSolusi, Layanan, iharmoni idan iHolistik iyang imana 
secara ikeseluruhan itelah iditerapkan ipada karyawan imelalui isosialisasi iyang 
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dilakukan isejak iawal ipemilihan icalon ikaryawan dan ijuga ipada ikaryawan iyang 
sudah ibekerja idiperusahaan. iTidak ihanya iitu sosialisasi ijuga idilakukan idengan 
adanya ibuku isaku iyang idijadikan ipedoman idalam berperilaku, ikemudian inilai-nilai 
tersebut idiwujudkan idalam ikegiatan isehari-hari para karyawan. iPenerapan inilai-
nilai ibudaya iperusahaan ipada ikaryawan iBank iBJB Syariah KC ibogor isudah icukup 
baik., iSehingga iberdampak ipada ikeseharian ipara ikaryawan dikantor ijadi ilebih 
semangat, ilebih idisiplin idan itanggung ijawab, imemiliki ihubungan baik iantar 
karyawan iserta ihubungan ibaik idengan iatasan, imeningkatnya ikepercayaan dan 
loyalitas inasabah iterhadap iBank iBJB iSyariah iKC iBogor. 
 
Kata ikunci i: iCorporate iCulture idan iImplementasi i 
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PENDAHULUAN 
Hasil riset menunjukan bahwa 
inilai idalam ibudaya iorganisasi isangat 
imempengaruhi imotivasi ipara ianggota 
idalam ibekerja. iseseorang idapat 
imenjalankan ifungsinya isecara iefektif 
idalam isuatu iorganisasi, iseseorang 
iperlu itahu ibagaimana imengerjakan 
isesuatu itermasuk ibagaimana 
iberperilaku isebagai ianggota 
iorganisasi, ikhususnya idalam 
ilingkungan iorganisasinya. iBudaya 
iorganisasi iyang ijelas iakan imembuat 
ikaryawan imengerti iaturan imain iyang 
iharus idijalankan, ibaik idalam 
imengerjakan itugasnya, imaupun idalam 
iberinteraksi idengan isesama ianggota 
idalam iorganisasi. iKetidakraguan 
idalam imenjalani ihal iini iakan 
imembawa ipeneguhan ibagi iseseorang, 
iyang imembuatnya imengerti iapa iyang 
iharus idan itidak iboleh idilakukan. 
iBudaya iakan imeningkatkan ikomitmen 
iorganisasi idan imeningkatkan 
ikonsistensi idari iperilaku ikaryawan. 
iDari isudut ipandang ikaryawan, 
ibudaya imemberitahu imereka 
ibagaimana isegala isesuatu idilakukan 
idan iapa iyang ipenting i(Gea, 2005:  
326). Selain iuntuk imeningkatkan 
ikontsistensi iperilaku ikaryawan, 
ipenguatan ibudaya iperusahaan 
idilakukan ioleh isektor iorganisasi 
ipublik. iSalah isatu isektor iorganisasi 
ipublik iyang imemiliki ibudaya 
iperusahaan idan imemperkuatnya 
iadalah iBank iIndonesia. 
Hasil iriset idan ilembaga iyang 
imeneliti itentang ibudaya iperusahaan 
idan ihasilnya iberdampak ipositif 
iterhadap ikinerja iperusahaan. iNamun 
iistilah ibudaya iperusahaan iatau 
iCorporate iCulture isetiap iBank 
iSyariah itidak isemua isama, ihal iini 
ibisa idilihat idari ikebijakan iinternal 
iBank iSyariah iyang imerumuskan 
ibudaya iperusahaan, isalah isatunya 
itermuat idalam iperaturan idisiplin 
iperusahaan idan ikode ietik 
iperusahaan, imaka idari iitu ipenulis 
iingin imelihat ibagaimana iteori 
iCorporate iCultutre idan ibagaimana 
ipenerapannya idalam iversi ibank 
iSyariah. 
MATERI iDAN iMETODE 
 Budaya iperusahaan i(Corparate 
iCulture) imerupakan iaplikasi idari 
ibudaya iorganisasi i(organizational 
iculture) iterhadap ibadan iusaha iatau 
iperusahaan. iKedua iistilah iini isering 
idipergunakan iuntuk imaksud iyang 
isama isecara ibergantian i(Ndraha, 
i2003: 4). iPerusahaan iterdiri idari 
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iberbagai ielemen iterintegrasi idan 
dibentuk ioleh ibudaya iyang ilebih 
ibesar. Budaya iperusahaan idibangun 
iuntuk mengatasi itantangan idi imasa 
iyang lalu. Berbagai ikebijakan, 
iprosedur, ifilosofi perusahaan, 
ikebiasaan idan ilain-lain merupakan 
iresiko iterhadap isituasi idan tantangan 
idimasa iyang ilalu i(Vasquez & Gonjales, 
i2015: 53). 
 Budaya iperusahaan imerupakan 
bagian dari ilingkungan iinternal iyang 
tidak iterpisahkan idari iperusahaan 
yang terdiri idari iseperangkat iasumsi, 
keyakinan, idan inilai iyang idianut 
bersama ioleh ianggota iorganisasi iyang 
digunakan iuntuk imengatur iserta 
mengarahkan iperilaku isesuai idengan 
fungsi iyang idiharapkan i(Gordon, 2002: 
374) idengan idemikian, ibudaya 
perusahaan imengkomunikasikan 
bagaimana ianggota iorganisasi 
seharusnya iberprilaku idengan 
membangun isistem inilai iyang 
disampaikan idengan itatacara, iritual, 
mitos, ilegenda, idan iberbagai iaktivitas 
lainya. 
 Budaya iperusahaan iIslam 
merupakan isebuah inilai iyang idiambil 
dan idikembangkan iuntuk iditerapkan 
dalam ikehidupan isehari-hari iatau 
kegiatan idengan imenggunakan inilai-
nilai iIslam iyang isesuai idengan 
pedoman iIslam iyaitu iAlqu’an idan 
Hadits i(Hakim, 2012: 32). iBudaya 
perusahaan iIslam iyang idilakukan iakan 
menimbulkan iperspektif iIslam idi 
dalam budaya itersebut iagar 
imemberikan dasar iatau ipijakan iyang 
idapat menjadikan ibentuk iserta icara 
iyang perlu idiselenggarakan isecara 
ikolektif melalui isuatu iOrganisasi 
imenjadikan seruan iatau iajakan 
ikepada iseseorang (pemimpin) iuntuk 
imengikuti iajaran dan aturan iyang iada 
idi idalamnya, iseperti firman iAllah 
iSWT idalam iQ.S iAli’ Imran (3:110): 
 
 ُۡمتنُكۡiَۡر  يَخۡi ۡة َُّمأۡiۡ تَجِر  ُخأۡiِۡساَّنلِلۡiَۡنوُرُم  َأتۡiِۡفوُر  عَم  لٱِبۡ
iَۡن  ىَه  َنتَوۡiِۡهَعۡiِۡرَكنُم  لٱۡiَۡنُىنِم  ُؤتَوۡiۡهِ َّللٱِبۡiۡ ىَلَوۡiَۡهَماَءۡiُۡل  َهأۡ
iِۡب ََٰتِك  لٱۡiَۡناَكَلۡiاٗر  يَخۡi ۡمُهَّلۡiُۡمُه  ن ِّمۡiَۡنُىنِم  ؤُم  لٱۡiُُۡمهَُرث  َكأَوۡ
iَۡنُىقِس ََٰف  لٱۡi i١١١ 
Artinya: iKamu iadalah iumat iyang 
terbaik iyang idilahirkan iuntuk manusia, 
menyuruh ikepada iyang ima´ruf, idan 
mencegah idari iyang imunkar, idan 
beriman ikepada iAllah. iSekiranya iAhli 
Kitab iberiman, itentulah iitu ilebih ibaik 
bagi imereka, idi iantara imereka iada 
yang iberiman, idan ikebanyakan mereka 
adalah iorang-orang iyang ifasik (Q.S iAli’ 
Imran i3: 110). 
 Konsep idasar iyang imenjadi 
landasan iekonomi iIslam idapat 
dijadikan landasan ibudaya ikerja 
sebagai ibudaya perusahaan iyang Islami. 
Budaya perusahaan iyang iIslami 
tersebut iantara lain ididasarkan ipada 
tiga ikonsep fundamental, iyaitu itauhid 
(keimanan kepada iAllah), ikhilafah 
(kepemimpinan), dan ia’dalah (keadilan). 
(Lukman iHakim, 2011). 
 Karakteristik ibudaya iperusahaan 
islami idibangun idari ibeberapa ifaktor 
penting ididalam iperusahaan itersebut 
diantanya: iPemimpin iIslami, ibekerja 
merupakan iibadah, ibekerja idengan 
azas manfaat idan imaslahat, idan 
bekerja dengan imengoptimalkan 
kemampuan akal. Budaya isuatu 
organisasi idibangun dan idipertahankan 
budaya iasli diturunkan idari ifilosofi 
pedomannya dan isangat imempengaruhi 
kriteria untuk imempekerjakan 
karyawan. Selanjutnya, itindakan 
manajemen puncak iakan imenentukan 
iklim iumum dari iperilaku iyang idapat 
diterima bagaimana ikaryawan iharus 
disosialisasikan i itergantung ipada 
keberhasilan i idalam imencocokan nilai-
nilai ikaryawan ibaru idengan inilai-nilai 
organisasi idari iproses iseleksi imaupun 
preferensi imanajemen ipuncak terhadap 
metode isosialisasi. 
 Dari isisi ifungsi, ibudaya 
perusahaan imempunya ibeberapa 
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iperan yaitu: i(Widuri i& iParamita, 
i2007: 34) 
a. Budaya imempunyai isuatu iperan 
pembeda. iHal iitu iberarti ibahwa 
budaya iorganisasi imenciptakan 
pembedaan iyang ijelas iantara isatu 
organisasi idengan iorganisasi ilainnya. 
b. Budaya iorganisasi imembawa isuatu 
rasa iidentitas ibagi ianggota 
organisasi. 
c. Budaya iorganisasi imempermudah 
timbul ipertumbuhan ikomitmen ipada 
suatu iyang ilebih iluas idari ipada 
kepentingan idari iindividual. 
d. Budaya ikorporat iitu imeningkatkan 
pemantapan isistem isosial 
  Hubungannya idari isegi isosial, 
budaya imenurut iGordon iberfungsi 
sebagai iperekat isosial iyang imembantu 
mempersatukan iorganisasi iitu idengan 
memberikan istandar iyang itepat iuntuk 
apa iyang iharus idikatakan idan 
dilakukan ioleh ipara ikaryawan. 
Akhirnya budaya iberfungsi isebagai 
mekanisme pembuat imakna ikendali 
yang memandu dan imembentuk isikap 
serta iperilaku para ikaryawan ibudaya 
korporat iyang efektif itercermin ipada 
kepercayaan, keterbukaan, ikomunikasi, 
kepemimpinan yang idapat imasukan 
(considerate), idan didukung ioleh 
bawahan i(supportive), pemecahan 
masalah ioleh ikelompok, kemandirian 
kerja, idan ipertukaran informasi. 
 Fungsi ibudaya iperusahaan iyaitu 
sebagai iperekat isosial idalam 
mempersatukan ikaryawan idalam suatu 
perusahan idan ijuga imerupakan isuatu 
ketentuan, iperaturan iyang iterdiri idari 
nilai-nilai, inorma-norma idan 
kepercayaan iyang idijadikan iacuan 
dalam ibertindak ioleh ikaryawan iuntuk 
mencapai itujuan idan ikeberlangsungan 
perusahaan. 
Metodologi Penelitian 
Jenis ipenelitian iyang idilakukan 
adalah ipenelitian ideskriptif ikualitatif 
dengan ipendekatan ifenomenologi. 
Fenomenologi iyang iberusaha iuntuk 
memahami ikejadian idari ipengalaman 
hidup ibeberapa iorang itentang isuatu 
konsep iyang iakan iditeliti imenjadi 
acuan idalam imengolah idata iyang 
diperoleh idari ilapangan, isehingga 
pembuatan ikesimpulannya iakan ilebih 
tertata ijelas idan ilengkap. iFokus 
fenomenologi ibukan ipengalaman 
partikular, imelainkan istruktur idari 
pengalaman ikesadaran iyakni irealitas 
obyektif. iFenomenologi iberfokus ipada 
makna isubyektif idari irealitas iobyektif 
di idalam ikesadaran iseseorang iyang 
menjalani iaktivitas ikehidupannya 
sehari-hari i(Hajaroh, i2005: 13). 
HASIL iDAN iPEMBAHASAN 
Budaya iperusahaan ierat 
kaitannya idengan ipemberdayaan 
karyawan idisuatu iperusahaan. Semakin 
kuat ibudaya iperusahaan, imaka 
semakin besar idorongan isetiap 
karyawan iuntuk maju ibersama idengan 
perusahaan. Berdasarkan ihal itersebut 
penerapan dan ipengembangan ibudaya 
dalam suatu perusahaan isangat 
diperlukan idalam rangka imembangun 
perusahaan iyang efektif idan iefisien 
sesuai idengan ivisi dan imisi ihendak 
dicapai. 
Menurut iSuprayogi iimplementasi 
pada ihakikatnya iadalah iupaya 
pemahaman iapa iyang iterjadi isetelah 
sebuah iprogram idilaksanakan. Merujuk 
pada itahapan iimplementasi iyang 
dikemukakan ioleh iyaitu itahapan 
interpretasi, itahapan ipengorganisasian 
dan itahapan iimplikasi. i(Pratama i& 
Dihan, i2017). 
1. Interpretasi 
Merupakan itahapan ipenjabaran 
sebuah ikebijakan iyang ibersifat abstrak 
dan isangat iumum ike idalam ikebijakan 
atau itindakan iyang ibersifat imanajerial 
dan ioperasional. iKegiatan idalam itahap 
ini itidak ihanya iberupa iproses 
penjabaran idari ikebijakan iabstrak ike 
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petunjuk ipelaksana, inamun ijuga 
berupa proses ikomunikasi idan 
sosialisasi kebijakan itesebut, ibaik iyang 
berbentuk abstrak imaupun ioperasional. 
a. Penjabaran Budaya Organisasi/ 
Perusahaan 
Budaya iperusahaan ipada iBank 
BJB iSyariah iKC iBogor imemiliki 
beberapa inilai iyang idisingkat dengan 
kata iMASLAHAH i(Militan, Amanah, 
Solusi, iLayanan, iHarmoni dan iHolistik) 
yaitu isesuatu yangimendatangkan 
kebaikan, manfaat, ifaidah iatau 
kegunaan. Penjabaran inilai itersebut 
tentu sudah idijabarkan ipada ihalaman 
sebelumnya iyang imembahas ibutir-
butir nilai iyang iada ipada ibank iBJB 
Syariah KC iBogor. iNilai-nilai iyang ada 
tidak hanya ididapatkan idari sumber 
buku dan ijurnal itetapi inilai tersebut 
didapatkan idari isumber langsung 
dalam perusahaan. 
Nilai-nilai ibudaya iperusahaan 
yang ada ipada ibank iBJB iSyariah iKC 
Bogor yaitu iMASLAHAH i(militan, 
amanah, solusi, ilayanan, iharmoni, idan 
holistik) nilai imilita idapat idilihat idari 
semangat dan iberdedikasi ipenuh 
pengabdian, tidak ikenal ilelah, 
mengeluarkan kemampuan iterbaik. Nilai 
amanah yaitu memiliki isikap imental 
yang di dalamnya terkandung iunsur 
kepatuhan iterhadap hukum, itanggung 
jawab iterhadap tugas, kesetiaan 
terhadap ikomitmen, keteguhan idalam 
memegang ijanji idan mempunyai 
integritas, inilai isolusi kemampuan 
untuk imemberikan ijalan keluar, 
penyelesaian idan ipemecahan masalah, 
nilai ilayanan imemiliki idaya tarik, 
menyenangkan idalam iberprilaku baik 
ke inasabah, itamu, irekan, idan mitra 
dalam imemberi ipelayanan iyang 
terbaik isesuai iatau imelebihi iharapan 
sehingga imereka imerasa isangat ipuas. 
Nilai iharmoni iyang iterciptanya 
keselarasan, ikombinasi iantar ibagian, 
kekeluargaan idan imenjaga isilaturahmi. 
Nilai iholistik iyaitu idapat idilihat 
dengan adanya icara ipandang iyang 
menyatakan bahwa ikeseluruhan sebagai 
satu kesatuan ilebih ipenting idari ipada 
bagian-bagiannya ikarena ikekuatan iada 
pada ikebersamaan ikita. 
Nilai-nilai ibudaya iperusahaan 
iyang idisebutkan idiatas isudah icukup 
idipahami idan idimengerti ioleh 
iKaryawan iBank iBJB iSyariah iKC 
iBogor, ikarena idengan iadanya inilai-
nilai itersebut idapat imemotivasi idan 
imenjadi iacuan ikaryawan idalam ihal 
ikinerja imaupun iperilaku iagar isesuai 
idengan inilai-nilai ibudaya iperusahaan 
iyang iada. iSebelum inilai-nilai itersebut 
idipahami ioleh isemua ikaryawan itentu 
iperlu iadanya imetode ipenerapan 
ibudaya iperusahaan isalah isatunya 
iyaitu isosialisasi, iyang imana ikaryawan 
imempelajari iseluk ibeluk iperusahaan 
iserta ibagaimana imereka iharus 
iberinteraksi idan iberkomunikasi iantar 
isesama ikaryawan iuntuk imenjalankan 
iseluruh iaktivitas iperusahaan. 
Selain iitu ipemimpin iperusahaan 
ijuga iharus imampu imelaksanakan 
ikegiatan isosialisasi ibudaya ipada 
ikaryiawannya, iagar iproses isosialisasi 
imemberi idampak ipositif ipada 
iproduktivitas, ikomitmen, iserta 
iturnover ikaryawan itersebut. iPada 
iakhirnya iimplementasi ibudaya 
iperusahaan iakan imendukung idan 
imendorong ikaryawan iuntuk imencapai 
isasaran iyang idiinginkan iperusahaan. 
b. Sosialisasi Budaya iOrganisasi/ 
Perusahaan 
Mengenai iproses isosialisasi iyang 
imenjadi ibagian ipenting idari 
ipenerapan inilai-nilai ibudaya itersebut, 
ipeneliti imenemukan iadanya ibeberapa 
itahapan isosilalisasi iyang isesuai 
idengan iteori iyang idikemukakan ioleh 
iLuthans, ipertama, ipenilaian isejak 
iawal ipemilihan icalon ikaryawan, 
iapakah iia imampu imenerima ibudaya 
iperusahaan iatau ibahkan idapat 
imengubah ibudaya iyang iada iyang 
ikedua, imenerima itupoksi ikepada 
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ikaryawan isesuai idengan iskill-nya 
imasing-masing, iketiga, idiadakannya 
ipendalaman ibidang ipekerjaan iyang 
idilakukan idengan ites itulis imaupun 
ites isecara ilangsung idilapangan. 
iKeempat ipenilaian ikinerja iserta 
ipemberian ipenghargaan ipada 
ikaryawan, iterakhir, imenanamkan 
ikesetiaan ipada inilai ibudaya idengan 
idiberikannya isanksi ibagi ikaryawan 
iyang itidak imengikuti iperaturan. 
iBerdasarkan ihasil iwawancara iproses 
itahapan isosialisasi ibudaya 
iperusahaan idilakukan idengan 
ibeberapa itahap. iPertama idilakukan 
isejak iawal ipemilihan icalon ikaryawan, 
iapakah ikaryawan itersebut isudah 
isesuai idengan ikriteria iyang 
idiharapkan idan idapat imenerima 
ibudaya iyang iada ipada iperusahaan. 
iKedua, ikaryawan iakan idiberikan 
ipendalaman ipekerjaan isesuai idengan 
itupoksinya iagar ikaryawan idapat 
imemahami itugas idan itanggung 
ijawabnya, iyang imana idilakukan 
ipelatihan, ie-learning idan ilearning 
iprogram. iKetiga, iada ibagian ikontrol 
ibudaya iperusahaan, ikontrol idari 
iinternal iyaitu ichange iagent idari 
idivisi ibudaya iperusahaan. iAdanya 
ievaluasi iyang idilakukan ioleh 
ikonsultan iyang idinamakan iLENTERA, 
iyang imana ikonsultan itersebut 
imenilai itampilan igedung, ikebersihan, 
ipelayanan, ibusana, iparkiran idan ilain 
isebagainya iyang iberkaitan idengan 
ibudaya iperusahaan. iKelima, idilakukan 
ipemantapan iterhadap inilai-nilai 
ibudaya iperusahaan iyang 
idileselenggarakan ikantor ipusat, 
ipenilaian itersebut iada iyang 
iberbentuk ites itulis idan iada ijuga 
idilakukan ilangsung idilapangan. 
ikemudian ijika iada ikaryawan iyang 
itidak imelaksanakan inilai-nilai ibudaya 
itersebut iakan idikenai isanksi iberupa 
iteguran, isurat iperingatan, ipanggilan, 
idan isurat ipernyataan”. 
Proses isosialisasi imemberikan 
imanfaat idalam imenerapkan ibudaya 
iperusahaan iyang iterkandung idalam 
inilai-nilai ibudaya isebagai ipedoman 
iperilaku ibagi isetiap ikaryawan 
imanfaat iyang iterkandung iadalah 
iproses ipenerapan ibudaya iperusahaan 
iakan iberjalan idengan ibaik ikarena 
idisosialisasikan isejak iawal ipemilihan 
icalon ikaryawan ihingga ikaryawan 
itersebut ibekerja ipada iperusahaan 
idan ijuga imelalui ipembuatan ibuku 
isaku iyang ididalamnya iterdapat ihal-
hal iyang iboleh idilakukan idan iapa 
iyang itidak iboleh idilakukan isehingga 
ihal itersebut idapat imembentengi 
ikaryawan idalam ibekerja idan 
iberperilaku. 
Adanya iphunismentyang isudah 
idisosialisasikan idengan ibaik, idapat 
imengurangi ijumlah ikaryawan iyang 
imelanggar inilai-nilai iyang iada, iketika 
isuatu iperaturan idisosialisasikan 
ibudaya iperusahaan ijuga idapat 
idilakukan idengan imemberikan 
ipelatihan itentang imodel ibudaya 
iperusahaan iyang idigunakan iuntuk 
imengetahui ibagaimana ikaryawan 
imengenal ibudaya iyang iada ipada 
iperusahaannya imelalui ipengetahuan 
ianggota iorganisasi itentang iartefak, 
iseperti ibahasa isehari-hari, iseragam, 
imakna ilogo iperusahaan idan ilain-lain. 
iSelain iartefak iterdapat inilai-nilai iyang 
imenjadi ipedoman iperilaku idan 
iasumsi idasar iyang idigunakan ioleh 
iseorang ipemimpin idalam imengambil 
ikeputusan. iBerdasarkan ihasil 
iwawancara idengan iinforman i3 
isebagai iberikut: 
“Mengenai imodel ibudaya iperusahaan 
iseperti iartifak, irancangan igedung 
itidak imengandung imakna iapa-apa. 
iKalau ibahasa iyang idigunakan idi isini 
iberasal idari ijawa ibarat. iUntuk ilogo 
iperusahaan ilebih ijelasnya isaya ikurang 
ibegitu ihafal”. 
Berdasarkan ipercakapan iyang 
idiungkapkan ioleh ibapak igumilar 
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idiatas idapat iditarik ikesimpulan 
ibahwa ipembahasan imengenai imodel 
ibudaya iperusahaan ipada ibank iBJB 
iSyariah iKC iBogor ibelum iterlalu 
idipeajari isecara imendalam, 
ipenanaman inilai-nilai ibudaya 
iperusahaan idapat idiwujudkan idengan 
imempelajari iterlebih idahulu ibenda-
benda ibudaya iyang iada iseperti ilogo 
iperusahaan, iseragam iyang idipakai, 
ibahasa iyang idigunakan isehari-hari 
idan irancangan igedung. 
Sebagai iKantor iCabang, ilogo 
iperusahaan itentu isama idengan ilogo 
iyang iada idi ibank iBJB iSyariah ipusat 
idan ijuga iseragam iyang idipakai. 
1) Logo iperusahaan 
Berdasarkan iguidence iidentity, 
ivisualisasi idari icall iname idan ilogo 
iBank iBJB iSyariah idengan ibentuk itiga 
isayapnya imenggambarkan iinteraksi 
iantara ibank idengan inasabah, 
ipemegang isaham idan imasyarakat 
imelalui ipemberian ilayanan iyang 
iterbaik, ikeberpihakan ikepada 
iperekonomian iyang iberbasis 
ikerakyatan iserta imampu imenjangkau 
imasyarakat isampai ike ipelosok. 
Tujuannya iyaitu iuntuk 
imemberikan ikontribusi iyang inyata 
ibagi imasyarakat ikhususnya 
imembantu imendorong iperekonomian 
iyang iberbasis iekonomi ikerakyatan, 
imampu imenjangkau idan imemberikan 
ilayanan iprima ikepada inasabah idan i-
stake iholder ilainya iserta imampu 
imeningkatkan ikinerja ibisnis. 
2) Baju iSeragam 
Bank iBJB iSyariah iKC iBogor 
imempunyai ibeberapa ibaju iseragam 
iyang idigunakan ipada ihari-hari 
itertentu, iseperti ihari iSenin idan iRabu 
ipakaian iyang idigunakan iberwarna 
imerah itua i(maroon). iHari iSelasa 
imemakai ibaju iberwarna ikuning 
ikunyit, iKamis imemakai ibaju iproduk 
iBank iBJB iSyariah iberwarna imerah 
itua i(maroon) idan imemakai ikerudung 
ikuning ibagi iperempuanya idan ihari 
iJum’at imemakai ibatik. iMaknanya 
iyaitu imemberikan isuatu isemangat, 
ikeselarasan, ikekeluargaan idan ijuga 
isebagai idaya itarik. 
3) Bahasa i 
Perekrutan ikaryawan iBank iBJB 
iSyariah iKC iBogor iberasal idari 
iberbagai idaerah itentunya ibahasa 
iyang idigunakan iyaitu ibahasa 
iIndonesia. i iLetak ikantor iBank iBJB 
iSyariah iyang iberpusat idi iJawa iBarat 
itidak imenutup ikemungkinan 
imayoritas ikaryawannya iberasal idari 
idaerah itersebut isehingga ibahasa 
ikedua iyang idigunakan iialah ibahasa 
isuku iSunda. 
2. Pengorganisasian i 
Penentuan ipelaksanaan ikebijakan 
iyang imelibatkan iintansi ipemerintahan 
isehingga imasyarakat iuntuk 
imelaksanakan ipenentuan iprosedur 
itetap ikebijakan iyang iberfungsi 
isebagai ipedoman, ipetunjuk idan 
ireferensi ibagi ipelaksana idan isebagai 
ipencegah iterjadinya ikesalah ipahaman 
isaat ipelaksanaan itersebut 
imenghadapi imasalah. 
Budaya iorganisasi ipada isetiap 
iperusahaan imemiliki iciri ikhas iyang 
iberbeda-beda idan itentunya 
ibermanfaat ibagi ikinerja idan ikualitas 
ikaryawan ipada iperusahaan itersebut. 
iPerusahaan itersebut imenjadi 
ipembeda iantara iBank iBJB iSyariah iKC 
iBogor idengan ibank-bank ilainya, idan 
ijuga imemberi isuatu iidentitas ibagi 
ikaryawan iyang ibekerja idi iperusahaan 
itersebut. iHal itersebut iditanamkan 
imelalui ipendidikan iseperti ites itulis 
iseputar inilai-nilai ibudaya iperusahaan 
iyang idiselenggarakan ioleh ikantor 
ipusat idan ijuga ipelatihan iyang 
idilaksanakan idengan ihal-hal iyang 
imenarik isehingga ikaryawan 
itermotivasi idan isemangat iuntuk 
imencapai ivisi idan imisi. 
Pernyataan iyang idisampaikan 
idiatas idapat idilihat ibahwa ibudaya 
iperusahaan icukup imemberikan isence 
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iof iidentity ikepada ikaryawan isehingga 
ikaryawan idapat imemahami ivisi, imisi 
idan ijuga imemberikan isemangat ibagi 
ikaryawan. ibudaya iperusahaan ikuat 
iakan imenjadi imotivator iyang ikuat 
ijuga ibagi ipara ikaryawanya. 
Budaya iyang ikuat iditentukan 
ioleh ipemimpin, ibukan iditentukan 
ioleh isistem iatau istruktur iperusahaan. 
iPemimpin iperusahaan iharus imampu 
imenetapkan itujuan idan iarah idari 
iperusahaan, iselain iitu ipemimpin 
iharus imenciptakan idan imemelihara 
ilingkungan iinternal iagar ikaryawan 
idapat iterlibat isecara ipenuh idalam 
imencapai itujuan-tujuan iperusahaan. 
Keterlibatan ikaryawan 
imerupakan ifaktor ipenting iyang 
imemberikan imanfaat iyang ilebih 
ibesar. iDimana ikaryawan imenjadi 
ilebih itermotivasi, imemberikan 
ikomitmen. iKaryawan ilebih igiat idalam 
imelakukan iinovasi iagar itujuan-tujuan 
iperusahaan itercapai. iKaryawan ijuga 
imemiliki irasa itanggung ijawab iyang 
ilebih ikuat iterhadap ikewajibanya. 
Budaya iperusahaan idiperkuat 
idengan iadanya ikontrol ibaik iinternal 
imaupun ieksternal. iBank iBJB iSyariah 
iKC iBogor imemiliki ipengelola iatau 
ipengamatan ikhusus ibudaya 
iperusahaan iyang idilaksanakan ioleh 
idivisi ibudya iperusahaan iyang 
idinamakan ichange iagent. iTerdapat 
ijuga ievaluasi isecara iberkala iuntuk 
imelihat iefektivitas idan ihasil iuntuk 
imeningkatkan ikinerja ikaryawan. 
iEvaluasi iada iyang idilakukan ipertiga 
ibulan iyaitu iKPI i(Key iPerformance 
iIndividual) idan ijuga ipertahun iyakni 
iLPK i(Lembaga iPelatihan idan iKursus). 
iBank iBJB iSyariah iKC iBogor 
imenggunakan ievaluasi iper itahun iLPK 
iuntuk imemperkuat ibudaya 
iperusahaan iyang iberkinerja itinggi, 
iketerikatan idan ikepuasan ikaryawan 
imelalui ipar ifor iperformance idan 
ikriteria italenta isebagai ikenaikan 
ikarir. 
Bank iBJB iSyariah iKC iBogor ijuga 
imembangun idan imengelola ihubungan 
idengan inasabah iuntuk imemenuhi idan 
imelampaui iekspetasi idan 
imeningkatkan iloyalitas inasabah. 
iMembina ihubungan isecara iformal 
idan iinformal iserta imelakukan 
ievaluasi imelalui iwawancara, iform 
icomplaint idan imengunakan imesin iCSI 
i(Costumer isatifaction iindex). iHal 
itersebut iberpedoman ikepada inilai 
ilayanan iyang imemahami idan 
imemenuhi ikebutuhan inasabah, ipro 
iaktif idalam ipelayanan iterhadap 
inasabah idan ijuga inilai iharmoni iyaitu 
imenjaga isilaturahmi idan itercipta 
ihubungan iyang ibaik idengan inasabah. 
Bank iBJB iSyariah iKC iBogor 
imemiliki ipenilaian itersendiri 
imengenai iperan ibudaya iperusahaan 
ipernyataan iini idiperkuat idengan ihasil 
iwawancara idengan ipimpinan ibank 
iBJB iSyariah iKC iBogor. 
”Definisi ibudaya iperusahaan 
iyaitu inilai-nilai iyang idipedomani, idan 
imenjadi icerminan idari ikondisi idan 
icitra iBank iBJB iSyariah iKC iBogor”). 
Berdasarkan ipernyataan idiatas 
idapat idisimpulkan ibahwa iperan 
ibudaya isangat ibermanfaat ibagi 
iseluruh ikaryawan idan ijuga ipimpinan 
iperusahaan. iPemimpin ijuga iharus 
imengukur ikeberhasilan iperusahaan 
itidak ihanya idenga ipendekatan 
ifinansial, itetapi ijuga iharus 
imengupayakan isemaksimal imungkin 
iterhadap ikepuasan inasabah,pemegang 
isaham idan ikesejahteraan ikaryawan 
iperusahaan. 
3. Implikasi i 
Implikasi imerupakan ipenerapan 
iatau iperwujudan imasing-masing 
itahapan ipenerapan ibudaya iorganisasi 
iyang itelah idilaksanakan isebelumnya. 
Penerapan ibudaya iperusahaan ipada 
Bank iBJB iSyariah iKC iBogor idapat 
diwujudkan imelalui ipenanaman inilai-
nilai ibudaya iperusahaan idalam 
kegiatan perusahaan isehari-hari. iHal 
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iini diperkuat iberdasarkan ihasil 
iwawancara dengan ipimpinan iBank 
iBJB iSyariah iKC Bogor. i 
Penerapan inilai-nilai ibudaya 
perusahaan isebenarnya idilakukan 
dengan iaktivitas isehari-hari iseperti 
morning ibriefing iyang idimulai ipukul 
07.30-09.00 iWIB, ikaryawan iharus 
datang itepat iwaktu. iMorningbriefing 
tersebut idimulai idengan imembaca iAl 
Qur’an ibeserta iartinya ioleh isemua 
karyawan idan ipimpinan isecara 
ibergilir, idan isetelah iitu ibaru 
ipengarahan/evaluasi idari ipimpinan 
iuntuk isemua ikegiatan iyang iakan 
idilakukan idan iyang itelah idilakukan 
ikemarin, ikemudian idilanjutkan 
idengan itanggapan/masukan idari 
ikaryawan ilain iuntuk imemberikan 
iide-ide iatau iinformasi iterkait 
ikegiatan iyang idilaksanakan, isetelah 
iitu iditutup idengan imembaca idoa 
ipenutup ioleh isemua ikaryawan idan 
ipimpinan isecara ibergilir, iterakhir 
iyaitu imenyerukan itag iline imaslahah 
isembari imenggerakan itangan ipenuh 
isemangat iuntuk imemulai ikegiatan. 
iSetiap ihari ikamis imorning ibrefing iini 
idilaksanakan idengan iberbahasa 
ienglish,mulai idari ipembukaan ihingga 
ipenutupnya. iKegiatan iini idinamakan 
i‘Kamis iEnglish’. iPerwujudan inilai-nilai 
ibudaya iperusahaan ipada iBank iBJB 
iSyariah iKC iBogor iyaitu isholat ifardhu 
idilaksanakan idiawal iwaktu, iefektivitas 
ipenggunaan ihandphone idi ijam ikerja, 
isetiap iruangan idan imeja ikerja iharus 
iselalu irapi idan ibersih. iKaryawan 
imelakukan itugas isesuai idengan 
itupoksinya imasing-masing idan 
iberintegritas itinggi, imudah ibergaul 
idan isaling ibekerja isama, ipimpinan 
iyang iselalu imembimbing idan 
imengarahkan ikaryawan idan ilain 
isebagainya i 
Dari ipernyataan iyang 
idisampaikan ioleh ipimpinan ibank iBJB 
iSyariah idiatas idapat idilihat isemua 
ikegiatan iyang idilakukan isudah 
imencakup ikeenam inilai ibudaya 
iperusahaan iyang iada idi iBank iBJB 
iSyariah iKC iBogor. iDimana inilai 
itersebut iyaitu i: iMilitan idiwujudkan 
idengan iadanya ikaryawan iyang 
ibekerja isesuai idengan itupoksinya idan 
imemiliki isemangat idan iantusias 
idalam imelaksanakan itugas, ibekerja 
ikeras, ikerja icerdas, ikerja iikhlas idan 
ikerja ituntas. iAmanah iyang iditerpakan 
ipada ikaryawan iBank iBJB iSyariah iKC 
iBogor idapat idilihat ipada imorning 
ibriefing iyaitu imembaca iAl iQur’an 
ibeserta iartinya isebelum imemulai 
ikegiatan, iberdoa ibersama, idatang 
itepat iwaktu. iNilai isolusi idiwujudkan 
idengan iadanya icoaching, imentoring 
idan iconceling. iDilaksanakan iper-hari 
i(morning ibriefing) isalah isatunya, 
i(weekly ireport), iper-bulan i(business 
ireview itahunan). iHal itesebut itentu 
isangat imembantu, iyaitu iterciptanya 
iforum iatau idiskusi iuntuk 
imenyelesaikan ipermasalahan ibaik 
imasalah ipribadi ikaryawan imaupun 
imasalah idalam ipekerjaan. 
Nilai ilayanan ipada iBank iBJB 
iSyariah iKC iBogor idiwujudkan idengan 
iadanya irutinitas imonitoring inasabah 
isecara ikonsisten idan 
iberkesinambungan idan imelayani 
inasabah idengan iramah idan 
iprofesionalitas. iKepuasan inasabah 
iterhadap ipelayanan juga iakan 
idievaluasi isecara iaktif iagar iBank iBJB 
iKC iBogor imengetahui ikekuranganya 
idan iakan iselalu idiingatkan isesuai 
idengan ikebutuhan inasabah. 
Nilai iharmoni idiwujudkan 
idengan iadanya ihubungan iyang ibaik 
isesama ikaryawan, ihubungan iyang 
ibaik idengan inasabah, idan ihubungan 
iyang ibaik idengan ipimpinan, idan 
iadanya isikap isaling imendukung idan 
imenghargai isesama idalam ibekerja. 
Nilai iholistik idiwujudkan idengan 
iadanya iteam iwork iyang ibaik, idan 
iselalu imementingkan ikepentingan 
ibersama, isaling imembantu isatu isama 
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ilain iuntuk imencapai ikinerja iyang 
iunggul i 
Nilai-nilai ibudaya idiatas isecara 
ikeseluruhan itelah iditerapkan idengan 
icukup ibaik ipada ikaryawan iBank iBJB 
iSyariah iKC iBogor iyakni inilai imilitan, 
iamanah, isolusi, ilayanan, iharmoni 
iserta holistik. iSehingga iberdampak 
ipada keseharian ipara ikaryawan idi 
ikantor menjadi ilebih isemangat, ilebih 
idisplin dan itanggung ijawab, imemiliki 
hubungan ibaik iantar ikaryawan iserta 
hubungan iyang ibaik idenga iatasan, 
meningkatnya ikepercayaan idan 
loyalitas nasabah iterhadap iBank iBJB 
Syariah iKC Bogor, ihal itersebut terbukti 
dengan adanya ipenghargaan-
penghargaan iyang didapatkan ioleh 
karyawannya iseperti costumer iservice 
terbaik. iTidak ihanya itu, iBank iBJB 
Syariah iKC iBogor ijuga mendapatkan 
penghargaan isebagai iKC terbaik iyang 
diukur idan idinilai idari kinerja iKC 
dengan iBalance iScorecard, yang imana 
didalamnya iterdapat itarget (visi imisi), 
Action iPlan idan Key Performance 
Individual i(KPI). 
 
KESIMPULAN iDAN iIMPLIKASI 
Berdasarkan ihasil ipenelitian 
yang penulis ilakukan idengan 
imenggunakan metode ikualitatif 
ideskriptif dapatiditarik kesimpulan 
isebagai iberikut: 
1. Terdapat ienam inilai iCorporate 
Culture iyang imenjadi ipedoman ibagi 
setiap ikaryawan idalam 
melaksanakan pekerjaan. iNilai-nilai 
itersebut iyaitu MASLAHAH i(Militan, 
iAmanah, iSolusi, Layanan, iHarmoni, 
idan iHolistik). 
2. Implementasi inilai-nilai ibudaya 
perusahaan ipada ikaryawan iBank 
BJB Syariah iKC iBogor iyaitu 
isosialisasi. Sosialisasi iyang 
idilakukan imulai awal pemilihan 
icalon ikaryawan iBank iBJB Syariah 
isampai ikaryawan iyang sudah 
bekerja, idibuatkannya ibuku isaku 
agar ikaryawan imudah imengakses 
hal-hal iyang iboleh idilakukan idan 
yang itidak iboleh idilakukan idalam 
suatu ikegiatan. iKemudian 
diwujudkan dalam ikegiatan isehari-
hari iseperti morning ibriefing iyang 
ididalamnya terdapat inilai iamanah, 
inilai iharmoni dan inilai isolusi, 
iselain iitu inilai militan, ilayanan idan 
iholistic ipun diwujudkan isaat 
idilaksanakannya i dan imisi 
iperusahaan. 
Penelitian iini idiharapkan idapat 
memberikan imanfaat iumumnya kepada 
intansi iyang iterkait, pengenmabng 
penelitan iyang isama dan ikhusus inya 
kepada ipenulis. 
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